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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується поняття «зброя» і її ознаки. Основним призначенням зброї визнається заподіяння ушкоджень 
здоров’ю аж до смерті людині або тварині. Наведені визначення зброї, які запропоновані криміналістами і сформульовані 
в нормативних актах. Автор на підставі аналізу кримінального кодексу України виокремленні три групи злочинів, 
пов’язаних із зброєю: норми, де зброя є предметом злочину; норми, в яких зброя є засобом вчинення злочинів; норми, в 
яких зброя є кваліфікуючою ознакою правопорушення. Підкреслюється необхідність прийняття загального закону про 
зброю, який регламентував би поняття зброї і її обіг.
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SUMMARY
The article analyzes the concept of «weapons» and its main features. The main purpose of weapons is to inflict damage to 
health until death of a person or animal. The definitions of weapons proposed by criminologists and formulated in normative acts 
are given. The author, based on the analysis of the Criminal Code of Ukraine, identified three groups of crimes related to weapons: 
the norms where weapons are the subject of a crime; norms in which weapons are a means of committing crimes; norms in which 
the weapon is a qualifying element of the offense. It emphasizes the need to adopt a law on weapons, which would regulate the 
concept of weapons and its traffic.
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Постановка проблеми. У структурі злочинності в Україні особливе місце займає незаконний обіг 
зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що є одним із 
факторів, які суттєво ускладнюють сучасну криміноген-
ну ситуацію. Так, статистичні дані свідчать, що протягом 
2013 р. в Україні було зареєстровано 6929 кримінальних 
правопорушень щодо незаконного поводження зі зброєю; 
у 2014 – 7228, а у 2015 – 7409, 2016 – 7598 [1]. Спостеріга-
ється невпинне зростання кількості зареєстрованих злочи-
нів цієї категорії, і це з урахуванням того, що з 2014 року за 
об’єктивних причин не реєструються правопорушення, що 
вчиняються на територіях АР Крим та частині Донецької 
і Луганської областей. Суспільна небезпека незаконного 
обігу зброї полягає у створенні «сприятливих умов» для 
скоєння більш тяжких злочинів. Останні роки характеризу-
ються високим рівнем злочинів, що вчинені із застосуван-
ням зброї. В умовах сьогодення збільшення арсеналу зброї 
в країні призводить до її використання як знаряддя під час 
скоєння вбивств, розбоїв, грабежів, хуліганства, нанесення 
тілесних ушкоджень, масових заворушень, терористичних 
актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів. І ці 
«війни» відбуваються практично в кожному регіоні Укра-
їни: від східних до західних її рубежів. За даними МВС, 
в Україні у 2016 році вилучено 2781 одиницю зброї та ви-
бухівки, серед якої: 4 гранатомети, 2 кулемети, 40 автома-
тів, 176 карабінів та гвинтівок, 250 пістолетів, 608 обрізів, 
1,5 тис. одиниць саморобної зброї, 426 гранат, 116,7 тис. 
набоїв, 738 кг вибухових речовин та 678 кг пороху [2]. 
Проблемам протидії незаконному обігу зброї приді-
ляють увагу криміналісти, кримінологи, представники 
кримінального права та інші правники. Серед вітчизня-
них та закордонних вчених, в роботах яких розглядають-
ся різні аспекти вказаних проблем, – Р.С. Бєлкін, П.Д. Бі-
ленчук, В.В. Бірюков, В.Ю. Владимиров, Д.А. Корець-
кий, А.В. Кофанов, В.М. Плескачевський, В.А. Ручкін, 
М.В. Салтевський, Є.М. Тихонов та інші правники. Серед 
багатьох питань, які потребують теоретичного осмис-
лення та практичного розв’язання, одним з основних є 
з’ясування власне поняття зброї. Чинне законодавство, 
спеціальні та довідкові видання не дають єдиного уявлен-
ня щодо сутності зброї. Численні спроби формулювання 
терміна «зброя» зробили у своїх роботах вчені криміна-
лісти та кримінологи. Проте викладені в них визначення 
мають розбіжності й не повною мірою розкривають зміст 
цього поняття. 
Метою статті є дослідження проблем сучасного укра-
їнського законодавства та криміналістичної техніки щодо 
поняття та сутності зброї, які вимагають наукового та пра-
вового вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Визначення понят-
тя «зброя» на сьогодні залишається досить дискусійним. 
Незважаючи на наявність цілого ряду праць, присвячених 
зброєзнавству, залишається відкритим питання щодо суті 
зброї в широкому розумінні. Чітке визначення цього термі-
ну важливо як для встановлення адміністративних право-
порушень, так і кримінальних проваджень, оскільки в дис-
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позиції низки статей Кримінального кодексу (далі – КК) 
України міститься вказівка на зброю.
Одне з перших визначень зброї запропонував Г. Гросс: 
«Зброя (в загальному розумінні) – все, що тільки може 
бути застосовано як для особистого захисту, так і для на-
паду на іншого, хоча призначення цього предмета було 
зовсім іншим» [3, с. 569]. Таким ж чином висловлюються 
Є.М. Тихонов [4, с. 44] та М.В. Салтевський [5, c. 104]. 
У даному випадку за ознаку зброї прийнята ситуація її 
застосування – «напад» чи «захист», а не самі властиво-
сті зброї. Р.С. Бєлкін пише, що «зброя – загальна назва 
пристроїв та засобів ураження (знищення) живих істот, 
техніки та споруд» [6, с. 50]. У цьому формулюванні за 
ознаку зброї вибрана ціль її використання. Такої ж дум-
ки дотримуються О.Р. Росинська та Т.В. Авер’янова, які 
зброєю вважають пристрій і предмети, конструктивно 
призначені для ураження живої та іншої цілі [7, с. 276]. 
У військовому аспекті об’єднується обидві наведені озна-
ки зброї, котра розглядається як загальне позначення всіх 
пристроїв і засобів, що застосовуються під час нападу або 
захисту (оборони) для ураження противника, його техніки 
і споруд [8, с. 124]. Подібне трактування зброї пропонує 
В.В. Бірюков, доповнюючи визначення галуззю застосу-
вання зброї, якою вважає предмети і пристрої, спеціально 
виготовлені і призначені для ураження (знищення або по-
шкодження) цілі в бою, на полюванні, під час проведення 
спортивних змагань, а також для активної самооборони 
[9, с. 19]. Зазначимо, що «уражати» означає ранити, уби-
вати, пошкоджувати що-небудь [10, с. 472]. Таким чином, 
застосування зброї приводить до ушкодження здоров’я 
аж до смертельного результату.
В.М. Плескачевський вказує, що «зброя в криміналіс-
тиці – це матеріальний засіб індивідуального застосуван-
ня, конструктивно і функціонально призначений для нане-
сення летальних пошкоджень людині чи тварині, а також 
спеціального руйнування перешкод» [11, с. 310]. Слід зау-
важити, що вчений відносить до зброї тільки засоби індиві-
дуального застосування й ігнорує наявність зброї масового 
знищення, артилерійських, ракетних та інших установ, які 
не можна назвати індивідуальними, але такі, що піддаються 
судово-експертному дослідженню [12]. Навпаки, В.С. Ша-
повалова безмежно розширює поняття зброї, включаючи 
до неї «предмети або пристрої, що поміж інших використо-
вують сили природи, в тому числі тварин, мікроорганізми 
(віруси, мікроби і пр.)» [13, с. 360]. В.В. Владимиров звер-
тає увагу на широкий спектр дії зброї, яка «забезпечує фі-
зичний, хімічний, біологічний і інший вплив, тобто є засо-
бом знищення або виведення з ладу (ураження) живої сили 
і матеріально-технічних ресурсів противника» [14, с. 332]. 
В.А. Ручкін [15, c. 18], С.А. Степура [16, с. 70] підкрес-
люють, що матеріальний засіб, який відносять до категорії 
зброї, повинний бути не тільки конструктивно і функціо-
нально призначений для нанесення летальних ушкоджень 
людині або тварині, але й реальну придатність вражаючих 
факторів (джерел енергії), що використовуються в зброї, в 
принципі приводити до летального результату або руйнації 
перешкод, інших об’єктів неживої природи. Слід уточнити 
поняття «перешкоди», оскільки їх руйнація може здійсню-
ватися не тільки зброєю, але й звичайними інструментами. 
Більшість вчених сходяться на тому, що всім видам 
зброї властива основна характеристика, або безпосереднє 
цільове призначення – нанесення ушкоджень аж до смер-
тельних людині, тваринам й додатково – знищення природ-
них утворень або антропогенних (греч. anthropos – людина, 
genesisum – походження) споруд. На відміну від інших ви-
падкових предметів, які можуть бути використані для на-
паду або захисту, зброя спеціально виготовляється з метою 
нанесення ушкоджень. Саме цільове призначення досить 
часто впливає на конструктивні особливості конкретних 
видів зброї і технологію її виготовлення. 
Підсумовуючи проведений огляд криміналістичної лі-
тератури, можна виділити ряд суттєвих ознак зброї, а саме:
– зброя є об’єктом матеріального світу у вигляді моно-
літних предметів, конструкцій, пристроїв, матеріалів, ре-
човин, хімічних сполук, біологічних істот та ін.;
– зброя створюється лише в результаті цілеспрямованої 
діяльності людини;
– основане призначення зброї – спричинення уражен-
ня аж до летальних живої цілі. Руйнівний вплив на флору, 
фауну, об’єкти неживої природи (природні і штучні) є фа-
культативною ознакою зброї;
– об’єкт, що використовується як зброя, повинен бути 
не тільки розроблений (сконструйований) і виготовлений, 
але й придатний для виконання свого призначення.
У літературі зазначається, що становлення та розвиток 
понятійного апарата в галузі криміналістичного зброєзнав-
ства, наявність загальних положень у сучасній криміналіс-
тичної термінології щодо зброї, розробка криміналістичної 
оцінки віднесення об’єктів різної природи до зброї потре-
бують удосконалення норм кримінального законодавства 
України щодо обігу та використання зброї [17, с. 158]. Роз-
глянемо категорію «зброя» через призму кримінально-пра-
вового складу злочину.
Слід відзначити багатозначність видів зброї та похід-
них від неї понять, які використовуються в КК Україні. Де-
тальний аналіз норм кримінального права, так чи інакше 
пов’язаних зі зброєю, дозволяє умовно розділити їх на три 
основні групи. Першу групу складають кримінально-пра-
вові норми, в ознаках складів злочинів яких в якості одного 
з обов’язкових елементів вказується вогнепальна, холодна 
чи інша зброя, боєприпаси, вибухові пристрої, вибухові 
речовини та ін.: статті 201, 262, 263, 2631, 264, 2651, 267, 
269, 410, 411, 412, 413, 414, 440 КК України. Зброя, яка 
наводиться безпосередньо в диспозиції норми, є конкрет-
ним предметом злочину, характеризує об’єкт злочину і для 
правильної кваліфікації кримінального правопорушення 
повинна бути обов’язково встановлена [18, с. 93–94]. Дру-
гу групу складають кримінально-правові норми, в ознаках 
складів злочинів яких зброя є засобом вчинення злочинів, 
не пов’язана з об’єктом посягання, а виступає як ознака 
об’єктивної сторони злочину. У цих правопорушеннях 
характерним є передбачена законодавцем можливість ви-
користання різних видів зброї під час вчинення злочинів: 
статті 36, 113, 146, 194, 195, 258, 266, 282, 294, 296, 331, 
347, 352, 365, 378, 393, 399, 404, 405, 406, 424, 439 КК 
України. Третю нечисленну групу утворюють криміналь-
ній-правові норми, що передбачають кримінальну відпові-
дальність за різні злочини, в яких серед ознак складу немає 
будь-яких вказівок на обов’язкову або можливу наявність 
зброї як предмету або засобу вчинення злочину, але фа-
культативно містять посилання на зброю, озброєність, які є 
кваліфікуючою ознакою правопорушення: статті 257, 260, 
261, 408, 429, 446 КК України. 
Цілком очевидно, що найбільш важливо розкрити по-
няття зброї щодо першої групи норм, оскільки, по-пер-
ше, вона є предметом й обов’язковим елементом складу 
вказаних злочинів, по-друге, поняття зброї та озброєності 
в нормах другої та третьої груп є похідними від першої. 
Відомо, що предмет злочину – це будь-які речі матері-
ального світу, з певними властивостями яких закон про 
кримінальну відповідальність пов’язує наявність у діях 
особи ознак конкретного складу злочину [18, с. 93]. Звід-
си випливає важливе значення чіткого визначення власти-
востей, ознак матеріальних об’єктів, які потрапили в ор-
біту кримінального судочинства і можуть бути визначені 
як зброя. Підкреслимо, що складність правової кваліфіка-
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ції подій, пов’язаних з обігом зброї, полягає в тому, що, 
на відміну від більшості країн пострадянського простору, 
в Україні відсутній загальний закон щодо зброї. Дослід-
жуючи нормативні джерела, можна знайти визначення 
поняття зброї в Модельному законі «Про зброю», де в 
ст. 1 зазначено, що «зброя – пристрої та предмети, кон-
структивно призначені для ураження живої або іншої цілі 
і подачі сигналів» [19]. Вказівка на подачу сигналів ви-
зиває заперечення, оскільки не є основним призначенням 
зброї. У ст. 1 останнього проекту Закону України «Про 
цивільну зброю та боєприпаси», який подано на розгляд 
до Верховної Ради України, сформульовано визначення: 
«Зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйо-
ваний або пристосований для знищення, ураження, ушко-
дження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі 
чи іншого роду об’єкти та цілі» [20]. З метою уточнення 
визначення зброї стосовно завдань кримінального права 
Пленум Верховного Суду України дає певні уточнення 
щодо поняття зброї, вказуючи, що основною характерною 
ознакою є її призначення – ураження живої цілі, знищен-
ня чи пошкодження оточуючого середовища» [21, п. 3]. 
Таким же чином автори науково-практичного коментаря 
КК України розуміють під зброєю «предмети (пристрої), 
які мають спеціальне призначення для знищення живої та 
іншої цілі» [22, с. 254].
Відсутність в Україні закону про зброю створює чис-
ленні труднощі в слідчий та судовій практиці і змушує 
правозастосовників звертатися до міжнародних докумен-
тів, інших вітчизняних законів і підзаконних актів, в яких 
йдеться про різні види зброї. Основними керівними нор-
мативними документами, що регламентують обіг зброї та 
наводять її визначення, є міжнародні конвенції, до яких 
приєдналась Україна [23], деякі Закони України [24], По-
станова Кабінету Міністрів України [25], Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України [21, 26], Положення про 
дозвільну систему [27], Інструкція Міністерства внутріш-
ніх справ України [28], Інструкція Міністерства екології та 
природних ресурсів України [29] та ін. Поняття зброї в за-
лежності від норми права трактується по-різному – від ву-
зького значення – вогнепальної чи холодної зброї – до, на-
приклад, реактивної чи ракетної техніки, що є на озброєнні 
військової частини [22, с. 949]. Особливим видом зброї є 
зброя масового знищення, яка включає токсичні хімікати, 
хімічну, біологічну (бактеріологічну), ядерну зброю [30]. 
У криміналістиці та кримінальному праві наводиться 
розгалужена класифікація зброї в залежності від різнома-
нітних підстав. Так, зброя класифікується за галуззю вико-
ристання чи цільовим призначенням, природою або спосо-
бом застосування (ураження), способом виробництва, спо-
собом та механізмом заряджання, довжиною ствола, калі-
бром, кількістю стволів та патронів, конструкцією каналу 
ствола, наявністю (відсутністю) додаткового обладнання, 
ступенем типовості та пр. Аналізуючи норми, де зброя та 
аналогічні їй засоби є предметом злочину, законодавець 
вказує такі їх види: 
– зброя (ст. ст. 201, 410, 411, 412, 413, 414 КК України);
– вогнепальна зброя (ст. ст. 2631, 264 КК України);
– вогнепальна зброя, крім гладкоствольної мисливської 
зброї (ст. ст. 201, 262, 263 КК України); 
– вибухові речовини (ст. ст. 201, 262, 263, 2631, 267, 269, 
410, 414 КК України);
– вибухові пристрої (ст. ст. 262, 263, 2631 КК України);
– бойові припаси (ст. ст. 262, 263, 2631, 264, 410, 411, 
412, 413, 414 КК України);
– бойові припаси, крім боєприпасів до гладкоствольної 
мисливської зброї (ст. 201 КК України);
– кинджали, фінські ножі, кастети чи інша холодна 
зброя (ст. 263 КК України); 
– ядерний вибуховий пристрій, пристрій, що розсіює 
радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 2651 
КК України);
– зброя масового знищення (ст. 440 КК України);
– бойові речовини (ст. 410 КК України).
Природа зброї та предметів, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення, полягає в тому, що вони є дже-
релами підвищеної небезпеки для життя і здоров’я людей, 
майна та довкілля. Ця внутрішня, притаманна їм здатність 
ушкодження людей та тварин, знищення чи пошкодження 
навколишнього середовища, тобто володіння уражаючим 
ефектом, є їх об’єктивною та основною ознакою. Ми під-
тримуємо висловлювання правників, що норми КК Украї-
ни щодо зброї потребують удосконалення, адже це пов’я-
зано з низкою сучасних експертних, адміністративно- та 
кримінально-правових понять щодо призначення зброї, 
вимог та критеріїв до зброї, її класифікації, видової належ-
ності, права власності на види зброї, правил придбання, ко-
ристування, реєстрації, умов збереження, видачі дозволу, 
порядку застосування, прав та обов’язків власників різних 
видів зброї, нелегального обігу зброї та ряду інших питань 
[31, с. 15].
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна надати 
таке загальне визначення: зброя – це об’єкти (предмети, 
пристрої, матеріали, речовини, хімічні сполуки, біологічні 
істоти), які спеціально розроблені, виготовлені та придатні 
для заподіяння ушкоджень аж до смертельних людям чи 
тваринам, а також руйнування природних утворень або ан-
тропогенних споруд. Наведене поняття в силу особливого 
правового статусу має пріоритетне значення в повсякден-
ній практичній діяльності державних органів в регулюван-
ні питань володіння, застосування, обігу зброї, встанов-
лення адміністративних правопорушень, розслідування 
кримінально-караних діянь. Важливим кроком у напрямку 
вдосконалення діяльності правоохоронних органів в про-
тидії незаконному обігу збої, запобіганні та розслідуванні 
злочинів, вчинених із використанням зброї, повинна стати 
розробка і прийняття вітчизняного закону щодо зброї, який 
би регламентував поняття зброї й порядок її обігу.
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